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Superior Tribunal de Justiça
PORTARIA STJ N. 546 DE 1º DE OUTUBRO DE 2013.
Transfere magistrados de Seção e Turma.
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, usando de suas atribuições legais e considerando o disposto nos 
arts. 21, XV, e 32 do Regimento Interno, 
RESOLVE:
Art. 1º Transferir, a pedido, o Ministro Geraldo Og Nicéias 
Marques Fernandes da Terceira Seção e Sexta Turma para a Primeira Seção 
e Segunda Turma a partir de 2 de outubro de 2013, na vaga decorrente da 
aposentadoria do Ministro José de Castro Meira.
Art. 2º Em virtude do disposto no artigo anterior, transferir a 
Desembargadora Convocada Marilza Maynard Salgado de Carvalho (TJPE) 
da Primeira Seção e Segunda Turma para a Terceira Seção e Sexta Turma, a 
partir da mesma data, na vaga decorrente da transferência do Ministro Og 
Fernandes.
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